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Boni (ssngk Mali, eertijsime esje tenendum, qhbdDEue hei per in•
ternam injpirationem rehelaret ei necessaria, vel ad etm praedicato -
rem dirigeret'. Contra ac asserit Apostolus, T.Corinssi.s.v.iq.
Animalis homo non recipit qvasunt spiritus Rom.8.v.7,8»
Intelligentia carnis legi D£i non(abjicitur , nam ne potejl qhidem.
Imo >i in carne (knt , DFo placere non possin*. sive cum Pe-
rerio aliisque statuenses, per hanc Gratiam Gentiles, Ari-
stotelem, Platonem, socratem, &caeteros, consecutos suijji
salutem ts heatitudinem; secus tamen docente Apostolo mo-
do allegato, Rom. i.v. 18-21, 33, scqq. nempe qvdd palam
sit ira Dei adtersus omnem impietatem isiinjustiam hominum, ut
qhi heritatem injuste detineant, propterea tsood cum Deum cog-
noverint, tamen ut Deum non glorisitaVerunt , neque gratias ei
egerunt, sed Vani sasti sunt in ratiocinationibus sisis, &obtene#>
bratim esi destpiens cor eorum: Ciimsi prositerentur esie /aptentes,
finiti sasti sunt , (sc. (/3 ) Calvtntant: Vel, cum Hulderico
Zvinglio, Herculem, Theseum, socratem, Aristidem,
Antigonum,Numam,Camillum,Catones,scipiones,& gen-
tiles ceteros, sabos sados censent; Contra illud Rom.
14. v. 3;. Qvicqvid ex side non esi, peccatum esi. sc Hebr. 11.
v. 6. sine side fieri mnpotesi, ut qVis Deo placeat. Vel, cum
Amyraldo & sociis, opinantur, Gentiles lumine naturali bene
usbs, futuros exeusahiles , imi exeusatos, (sproinde mn condemnan-
dos aut condemnatori Aliter atque de Gentilibus adhuc sphe-
siis pronunciat B. Paulus, Eph.a.vJi, leq. Qyippe illos qvon*
dam Gentes in carne, illo tempore suijje absque Cbrisio , abali»
enatos a republick Ifraelis, (s extraneos a pastis promissionis,







ibidem 5. v. 8. item de Corinthiis ,1. Cor. 12. v. 2. de 7besi *
salonicensibus, 1. Thess.i.v. 9. de Coloffenssbtu , Col.i. v.21.
duplicem, cum Amyraldistis, consingentes pradicationem,
unam per Ministerium euangelii, alteram per silum providenti*
divina adminislrationem , DEo conservantt mundum, non ob-
siante ejus iniqvitate, eumqte invitante ad poenitentiam per
longanimitatem siam-, Qyanqvam nihilo secius Unica tantum
est praedicatio Fidei in Chnshm, nempe per Verbum EPange-
lli, Rom. 10. v. 17. altera autem illa intitatio hominum ad
qvarendum Dium,ex intuitu admnistratimsdtPina providentia ,
duntaxat Paedagogia externa est,ad inqPisitionem dePerkre/igi-
6ne(siterbo, per qvarnadaqtate eonverti (si
jaharihomines neqveunt, i.Cor.i.v.21.0; Armimanr.Aut es-
sectum Gratia unitersalis extra Ecclesiam, statuuntsidem (3/alu-
tem,oyod deEssera illius inadaqtato (simediato explicari posset,
Cum tamen immediatus, proximus (siadaqvatus, Finis ejus sit
Adducta ad Ecslesiam, esserus vero intitatio (3 exsiimidatio
ad qtarsndum DEurn, qvi non nisi in Verho siese (3 volunta-
tem luam revelavit, Act.ir.v.27. Esa. 8.V.20. C. 34.V.16.
Luc. 16. v. 29. Videsis supra $. 9. Aut non qvidem imme-
diate /assicere hanc Gratiam ad sidem (sisalutem efficiendam
admittunt, primo tamen volunt reqviri in ordine ad siala-
tem suis gradibus obtinendam i Verum hac ratione, <5c Gratia
(pedalis ac Extraordinaria penitus exspirarent, 8c primus gra-
dus ad satutem Insantibus, aC Adultis compluribus,non esset per
Raptismum, sed per Gratiani istam pedagogicam, contra prae-
ceptum B. Petri Apostoli, Act. a. v. 38- Ibidem xo.v.48. imo
ipsius Ghrisii, Math. 2g. v. 19. Mare 16. v. i5,seq.
etiam Exempla pierorumquesidelium Veteris Novique soederi?,
ceu Abrahami,Genes.i2.v.i. Act. 7. v.2,3. lethronis, Exod.
18. v. io,seqq. Eunuchi reginae Candaces, Act. 8-v. 35,seqq.











5112. Ex applicatione Jpeciat/, Gratia in je UniVersdlls qva
Oblationem,e/l aliqvanda £s aliqvatenus InsqValis, nec parimen-
sura omnibus & sinalis administratus sed aliis parcius,
aliis largius; sufficit nullis absolute negari. Hanc ap-
pellat Apostolus Gratias Dei diumpia? Epli,3.v.2.Qvo Chri-
stus respexit Math. n.v.21, seq.Luc.10.v x3, seq/U* Ubi Chara-
zin, V stibi Bethjaida, qVia[i in Tyro ts sidone saB<* essent Virtutes,
qva saEta /unt m Vobis , olitn in cilicio (s anere poenitentiam
egi/sent. Verum dico vobis: Tyro (s sidoni tolerabilius erit indis
judicii, qvam Vobis, (sc. Oritur autem Gratia InaqValitas qVa
applicationem, (1) Ex modo vocationis Extraordinaria, per missi-
onem Prophetarum 5c edita miracula; qvd spectant Ninevi-
tae, Jon.i.v. 2, seqq< ibidem 3.V.T, seqq. Eunuchus regin»
Candaces, Act .g. v. 35, seqq. Paulus Apostolus, Act. 9. v.3,
seqq. &c. sed ad talem vocationem nemini se Deus obliga-
vit, idebque eam nemini debet, sive Tyriis, sivc sidoniis,
aliisve, Matth n.v. 21. Luc.io. v. 13. Ezech.3. v.6.(2.)Ex
plantatae iam Vera Ecclesa slngulari privilegio , per collatam
esficaciam donorum Ministrii, interdum peculiarem extraor-
dinariam: sicut ePsal. 147.v. 20. canitur: Non secit sit Deus
cuilibet genti. UbiB.D. Christianus Chemnitius praelect. in
Compend.Theol. Huttero Cundisianii Loc. xi, deEvang.
sermonem esse ait, de Externo Cs singulariter adornato mini/terio ,
ac peculiaribus qvibrudam privilegiis,qva Ifraelits, tanqVampasse-
riias Ahrahami, pra cateris gentibus habebant - non autem de fra*
iid vocationis, ssyod igitur comparate (s secundum qVid esl
distum, non est accipiendum, tanquam ahsilute & uniVer[aliter •
pronuntiatum. Conserantur qvae habet Apostolus de in pri-
mitiVa£cckstd&\ver(\s
V. 8,11,28, seqq.&c.(3)Ex pravi/d Credulitatis 'arpocrKctigU, aut
Incredulitatis per/everantid, temporaria vel perpetua. Ad














Luc. lo.v. 15.de Tyriis & sidoniis in sacco si cinere pceniten-
tum aBuris, Pravisiam autem incredulitatem temporariam
concerni/, qvod Act. 16. v. 6. spiritus s. prohibet, ne Paulus
& silas loquantur (ermonem in Asia. sed prasestam Incredulita-
tem attinet perpetuam mandatum illud, a Christo datum
Paulo, Act. 22 v. 18. de non pradieando Verbo in Hierusalem.
Pariter de infantibus gentilium tenendum, ante ulum rati-
onis decedentibus, qvod Voluntas Dsl non esi ut pereant,
2. Petr.5. v. 9. qvae infinita DEI Misericordia etiam ad eos se
extendit;Qvia autem per infinitam Omnijcientiam suam prae*
vidit ipsorum contumaciam, si adolescerent,ideoqve iu-
sto judicio eosdem sine Gratia fidei & vocationis syecialis in
infantia tollit: ajente B: D. Meisnero Anthropol. disp. 15.
qv£E{l,5. th,2i.De hic Gratia Dei JnaqValitate Videsis B.D. Broch•
mandum cap. 5. qvaeli 5. B.D. Dsnnhaver. Hodos. pag.848-
15. Rejiciendi proinde sunt,qvicuncg JmqValitatem Gratia
derivanto: causis aliis, praeter jam dictas: Idqj, Vel ex divers*
tate Auxiliisufficientis (sEsficacis,cumnoilllllis PontificiisjCum
tamen eadem sit Gratia, & Essiciens & esficax, ceu B. D. scher-
zerus Brevicul. $. 102. ait: Omnis divina gratia, qvantilla etiam
sit,est intrinsee esficax adproducendum aliqvem essieBum, qVt ordi*
natur ad Jalatem certis gradibus consiqVendan-, nec ex scriptura 0-
siendi potesi, ullam gratiam ejsie inesficacem intrinsee. Contra •
disiinBio ergo Gratia esficacis contra sufficientem,sensi Calviniano,
nulla cs, (s tantam uessusa crudelis &ahsioluta Reprobationis ,
ac contradiBionem inVolVit. Arguo: Omnis gratia esi natard
Juk efficiens, ergo omnis esi /assiciens, alias ne gratia qvidern
ejjet,tsc~ Conser supra cap. a. §.14. & B. D. Hulseman. de
Auxiliis Gratiae cap. 2, th* 19, (eq, Vel cum semipeUgianis,
Insqvalitatem Gratia qvfrentcs in ipsb tantum Homine, qvod
Dius qvidern, qvantura in se est, omnibus aqvaliter pro-











qvod alii Auxilia grati# majora, alii minora recipiant;
Qyasi vero Gratia illa Extraordinaria, qva DEus Paulum,
A&. 9. v.3, seqq. Zachsura, Luc.19. v. 5. Latronem cru-
cifixum, Luc. 23. v. 43. aliosque innumeros complexus,
vocarat eos adsidem st salutem, non sit adhuc in Deo a-
tsoe integra erga alios , cjvos DEus sio modo converti vult
aut manus Dei sleat decurtari , contra Thren. 3. v. 22, 25.
Num. 11. v. 23. Esa. 50. v» 2. ibidem 59. v. 1. aut DEus pro
silia potentia sc benignitate non possit inaslalia Gratia au-
xilia suppeditare, ut qvi in re (na facit stieyvid vult, Psial.
115. v. 3. Matth. 20. v. 15, nec ulli qvicslam debet, Rom 11.
v. 35. aut Dei prurientia circa incredulitatem hominum,
Tyrios tantum, & sidonios, & Hierosiolymitanos, alioscg
paucos respiciat, & non atqve omnes, ceu tamen docet A-
postolus, Hebr. 4 v. 13. Vel cum Gabinianis si\tuse\uQ,Inx-
qvalitatem Gratia seu affectus divini concludentes, cx inxsla-
litate menjura k Deo deputata, sicut Molinams in Anatome
ratiocinatur, Chrisium nolui(se Tyriis (s sidonik Euangelium
hnstejcere, cjvia salutem eorum non optabat, et(i exbibet illis te-
simunium, proniores suijse ad poenitentiam, qvkm Capernaitat;secus ac scriptura hanc causiam explicant, £(3.5. v i, sicqq.
ibidem 65. v. 2,3 Jerem. 2v. 21. 1 Matth. 21. v. 33. Mar. i.?,
v. 1. Rom. 10. v. 20, 21. vd deniqve, cum iisdem Cabini-
secjVis, Gratia illam Imflalitatm deducentes ex R edemt ionis
per ChrisiumfruBu dberso, qva pies & impios, EltElos (s Re-
probos, eamque in rem allegantes B. Paulum, 1. Tim4. v.io.
Dem tsl salvator omnium hominum, maxime sidelium. Qva; ta*
men'Apostoli verba non habere siensium hunc Calvinisti-
cum, offendit nervosie B. D. Tgidius Hunnius,in eorun-
dem Comment. inqviens: ineundam Paulus Voluntatis Dei
erga hominum salutem suhjungtt desiriptionem, asserens esst ser-







elatum xa&oXniov dc OmniLt/i bominibut esi dsicXeyto, (s re*
finitio addita cumprimis itidem observatu digna. Prius enim
ostendit, Deum omnium ad unum hominum (iuxta suam <p*> ctp«
9-pvzrieiv (sVoluntatem, qVam in scbolis Antecedentem nominant)
salutem velle&expetere. Poslerius autem Voluntatem DeiConseqVen-
tem exprimit, qV£ hominesconsidere, prout ordinem ad consioutio-
wm sabatis desanatum, vel seqVuntur, Vel non siqVuntur, &vel in
Ghnstum credunt, Vel in illumnon credunt. AtqVe sio perhibet Deum
magis Velle eorum salutem , qvi side Cbristum agnosiunt, ut qvos
asiu salvare consiituit: cateris, qVorum salutem, pro naturasu
bonitate, serio etiam exoptat, propria insidelitatis culpa pereunti-
itu.Etiam B. scherzerus Breviar. Hulsiemannian. Enu-
cleat. Cap.g.th. i.eadem Apostoli verba vindicat ita: Cbri-
sius esi salvator Omnium Hominum,maxime sidelium, r. Tim.4,
v. 10. (per voculam signficata') locum ha*
Iere neqvit, si insideles nullo modo sini redemti, (s per Omnes
Homines sili sleBi, sive, juxta Gabinianam synonymiam, Fide *
les intelligantur. sensus enim ineptisismus soret in bae analysi:
Deus esi salvator Omnium sidelium stVt silorum sleltorum, Ma•
ximevtro sidelium sivt silorum ElcEirrum. sinalis dJoh<r%hz
spiritui sancta citra blasibsmiam tribui non potesi, Csteroqvin
omnet\x\ universum homines, EkBos (s Reprobos , revera qva
accjVisitiovem, vi meriti Christi ejst redemtos, & eatenUs sabatos,
consiat aperrissime, ex Esa. 55. v, 6. Joh. g.v. 16. Rom. 8*
v. 52. 1. Joh. 2. v. ?. Rom. 14. v. 15. &c*
14. Vel denique, cum Calvinianis crastioribus, qvi
Gratia hanc InaqValitatem absoluto Dei Decreto siupersiruunt,
in sententiae siliae trahunt sulcimentum, qvae Aposio*
lus, Rem. 9;io: it: capp. de Judait & Gentilibus, Isrnaele &
Isaaco, Jacobo & EsaVo, Pharaone, &c. disiputat: Csitn tamen
Diresie non agat Aposiolus in isiis Capitib. sive de
55Gratia sterni fradeflinationis saliundornm, sive de Reproba*
tistic a terna damnatorum,'>sed de Rejestione temporali Judiorum
k gratik priVdegioque, qvod prae gentilibus habebant in hoc
seosso, decjue Receptione Gentilium m peculium Dii loco Ju-
daeorum; ceu expressaexssant ibidem testimonia, de Jpe Re-
siliationis Judiorum , si non omnium, saltem aliqvorurn,
qvando inter tasa misericordia numerantur, eisque{alm ad-
judicatur iterna, cap.9-v.27, seqq. pro salute ip/bntm Apost.
erat, cap. 10. v.r. operam se daturum promittens, ut per mi*
nisterium silum saltem aliqvos ex illis sahos faciat, cap.
11. v. 14. ipsosqne in oleam rurstts inseri sojje inqviens ,si non
rnanserint in incredulitate, v. 25. tantum ex parte induratos ait,
V. 25. imo ifraelem salvutnfieri , & misericordiam posse considi,
qvemadmodum Gentiles, v.26,30. qvae sane de Reprobatis ab
aternk salute, spem resiitutionis non habentibus, nullatenus
posse dici, certum est. Unde B. D* Balduinus initio cap.
9. Ad hunc scopum, inqvit, fixis ocuhs Videndum tsi, in tera ho-
rum Capitum interpretatione , Videlicet, "DEuw Judaei peculium
silum abdicasse , &ab iflo pritilegio, qvod pn gentilibus habuerunt ,
rejecijse, Gentiles tero in ip/ornm locum recepiss: cujus consini
divini causits in his capitibus ( Apostolus ) allegat suffidentissi-
pias, qva DEum ab omni injustitik & insidelitate liberant. His
directe (s qvasi ex proscsisb pertrahatis, mspergit Aposiolus doHiri*
•nam de Vocatione gentium, Pradcstinattone isReprobatione de In-
daritione, Minifierio verbi, (ssmiles, qv<e ex principalis illius
tractationis argumentis, ohjeBionibus & responsionilus. emergunt.
Ad qbarn qvasisicundariam tmHiationem ea praebebant,
csDa de Judsts in principio capitis hujus dixerat. Ipsi enim con-
tendebant, se e[se electum Dei populum, tjtria penes se sini externa
illa privilegia. Aposiolus itaque resutaturus hanc inanem ostenta-
tmm, wtejjano 0sindere debebat, EleHUonem (s salutem ab Ex -
56 ter»is illis privilegiis noti dependere; st qVia isti tantopere illis o-
mnibus innitebantur, merito ipjos rejectos, (s Gentiles en mera
Dei gratia in lotum ipsbnm receptos ejse, docet. Generalem au»
tem utrimque trasiattonis occasionem petiit /Iposiolns ex iis, qVa
de EkBis in procedente Capite prodi caverat eximia. Haec ille,
(13 ) parous proinde frustra contendit, hic directe de
Eletiions .& Reprobatione oternk agi,qvasi his decausis;
C 1) Qvia hic dicuntur Filii promissionis juxta EleBionts pro•
positum, Promisjh autem suerat de Fodero & Gratia vito oter-
no: Cum econtra, sicut EleBionis proposttum , aliud est ad
•Vitam oiernam, aliud in Populum. Dei peculiarem, Deut. 4.V.20
Ibidem 7. v. 6, 7. Psal. 135.v. 4. Ezech. 20. v. 5. ita pariter
Fromijsto , non tantikn Bona oterna, sed & Terram Canaan &
privilegium Ecclesu complexa sit, qVam directi hic attendit Apo*
siolus, Jpo Judoorum restitutionis fretUs, qvam Reprobati kvi-
tk oternk non habent; alteram autem Promissionem ad Vitam
aeternam, non nisi indireBe & per typum innuit, sat manisesta
inde in argumento Paraei Elenchi ignoratione. (2) Qvia Deut
comparatur figulo, facienti vask ad honorem aut dedecus, prae-
parans pari modo vajs rnisericordio ad gloriam, &Coagmen*
tans Vasa iro adinteritum :Qv& liberrimam modo Dei potesiatem
innuunt, agendi cum hominibus in bonis temporalibus, nec ad E-
hetionem VelReprobationem, aut bona oterna,vel hilum qvadrant,
utqvaecertis suis causis,a parteDei & £ow;>ww,adstringuntur,
(3) Qvia oracula Prophetarum, Hoseae & Esaiae, hic alle-
gata, de Gentium Vocatione ad gratiam sklutis, 'Judoorum vero
rejectione, aperte loqvuntur ; Ubi tamen nulla est consiqVen*
sia, etsi Gentes in locum Judoorum suntreceptae,
privilegiumsilum amisirant , qva sidem Etelesio, propterea Judoos
rejeBos esso k salute oternk. (si) Qvia omnes interpretes agno-
Icunt,hic explicari aliqvatenusAiystemm. Prodesiinationis;qvod






intelligendum venis. specialioravidesis in B.Dn.D.Calovii
Bibliis Illustratis, & in Commentario laudato B. D.Bald-
vini, etiam apud B. D. Hieronymum Kromajerum Theol.
Posit. Polem, art. 6. antithes. 5.
15. Caeterum Crati* DEI etiam Qvarto est Re/istihilis;
qvo de momento magna animorum contentione dispu-
satum suit, interArminiam.t ss ContraRemonslrantes Jeu Calvi-
nianos Belgas, DEum Gratia suk Conser(innem salutem ita ope-
rari, ut operationi disin* homo possic resicere, Arrniniani te-
nebant. ContraRemoostrantes urgebant ex advecto, tan.
tx esso essutui* Gratiam divinam, ut ei nemo resicere possit.
Verum enimvero, Gratia difinx homines resicere posse, non
modo Ordinaria, sed Extraordinaria qvoque, scriptura divine
& mundanae Hifloria assatim perhibent testimonium. V.
gr. Gen. 6, v. 5,5, 6,seqq. DEus ipse conqveritur, qvod eum.
spirituDei antediluviani illi disceptaserint , frustra pracone Ju~
siitie Noaeho illos exhortante adrejipi/centiam,I.Vet.20. a.Pet.
2.V.5. ut poenituerit Jehosam seasje homines in terra. Horum
ibidem y.v.
C.9.v.7,i2,54cteqq. Cio.v.20,27.Cii.v.io.C.i4.v.4cteqq. su.
dai, seqq. Jer.6.v.io 'ibidem 7w.23,seqq. C.n.v.7,8.
C.17.V.25. C.18.V.12. C.25.V.4. C45.V.15. Zach.7. v. 11, seqq.
Matt.25.v*57. Luc.15-v.34. Act.7w.51. ibidem 22.v.i8- Rorn. 10.
V. 21. &C. De Gentilium qvoque tergisersationc, (s qsa audien-
dum Verbum Dei, (s qvapoenitentiam agendam, Deus ipse pro-
testatur, Eia. 65.V.2, leqq» qvod pariter de JudaU Aposto-
lus allegar, Rom. 10. v. 21. qvi Gentilibus bae in re nihilo
meliores. Huic igitur pertinaci repugnantia , & Gratia Dei
sibi oblatae rejeBioni , imputandum Gentiles habent,non Dei
voluntati aut Decreto, qvod Verbum Deijuste ablatura, i-
terum illis non Extraordinarie restituitur. Causa enim ab*






pravo parentum exemplo persistunh a parte Dei vero, Prae-
dicationis Inesficacis Prs/cientia, Act. 21.v. i8* Interim vocan-
tur (i) per Notitiam Dei naturalem, Rom. l.v.19.
(2) per Con ciendam propriam , ibidem 2. v. 15,16.(5) per Fa-
mam (si celebritatem Ecclesis ; etiam (4) per Exempla Gentili-
um conVerfirma: ut Gratia illis a -Deo Vel sit non denegetur,
Qyin Extraordinariam istam Gratiam, Abrahamo Patriar-
cha, Gen.ia. v. 1. & Paulo Apostolo, Act. 9. v. 5, seqq.obla-
tam, pariter suisse resistibitem, ostendit Dn. D. Johan Ada-
mus Osiander Pnelect. Academ. inN. T. ad i.Cor. 4.V.7.
ita inqviens : spyamvis Pacatio (si csupersio Abrabami, Pauli.
(5 consimiltum, fuerit Extraordinaria stamen non suit, ut Gabi-
niani sintiunt , Irresistibilis , per vim omnipotentem (si Verticor-
diam, ipsam duritiem ardis Irresistikiliter expugnantem: Contra-
rium enim aperti patet exemplo Pauli, tum qvia nnssts suit ad
ipsam Amniis, Act. 9. v. 10,1 tum cspia ipse tc satur, se non in-
obedUntern suisse vocationi divius, Act. 26. v. 19. tum qvia Gal.
I. v. 16. ponit Consltationem cum carne(sisngvine, tancjvantprin-
cipium possibiliter impedieris ipsam eonPersiohem a Deo intentam.
16, Modi autem, qvibus Grati* divim resisiitur, hi sunt
praecipui: Veiuti (« )Ubi Verbum Dei jpernitur, aut homo in
audiendo Eerbo remissiu est (s securc neg/igens; ceu Judaeos ob-
jurgat Apostolus, Act, 15.v. 46. qvod repulerint sermonem
Dei, (s se indignos secerint Vita sterna: «ssCbrictus Matth. 13.
V. 19. asserit, cum negligenter auditur firmo Dei, Venit impro-
lus ide ( satanas) rapitque qVtd silum esi in corde hominis •, (/3)
Cum ad audienda (si legenda Mysleria dbina acceditur cum
prsjudicio; sient horruerunt qvidam ex Disiipulis Chrisii, ad
concionem ejus de Manducanda carne Filii hominis, Joh. 6.
v.52, seq. aliam Carnis Chrisii manducationem, qvam carna-
lem (si naturalem, minime agnoscentes. Conseratur sermo
59Christi de Marte suk , Matth. 16, v. 21, seq. sic Christum proMessth agnoscererecusarunt, qviaerat e Galilaea, J0I1.7.V.52.
Hac itaque ratione, Gratia DEi in Verbo oblata bisariam
resistitur: Vel Conterritu persbna Ministri Verbum DEi pra-
edicantis, ceu Christus ipse contestatur, Matth. 13, v. 57,
Mare.<5.v. 5,4. Luc.4. v.24, seqq» Jdh.4.v.44.iVts»e/?,inqvi-
ens, Propheta «7 ntst m patria suk, inter cognatos (sm
domo suk, i. e. Nullus Propheta illic Jver«s iti, aut npstv ,
acceptus est is aliqVo habetur in pretio. Vel prxsrasflo Incredu*
litate, qva Verbi pradicatio repellitur & Miracula eam consir-
nantia, ut allegati habent, Matth. 13.v. 58. Mare. 6. v. 5. Ntc
secit Christus multas ibi virtutes seu Miracula, propter incredu-
litatem illorum. Conser Luc. 4. v.24,25, seqq. ubi D. Dn. D.
Winckelmannuscommentatur in hunc modum: Cum chri-
sius dicit; Nemo Propheta acceptus est in suk patria; redarguit
pessimtm, sed sere universalem morem hominum, qVo secum Vet I
natos vel educatos, ac k pueritia familiariter notos, Prophetas ma.
gnosque Viros, contemnunt, propria sio bona non agnostentes, sed
tantum exotica adrnirantes. JEstimant alios hi tales ex puerili
conversatiom, (s non ex donis, qVihus a Deo ornatisini, interim
Vero illu suk ingratitudine (s conterritu se indignos reddunt. Et
altera ibidem pagina, Propheta, ait, licet apud sas habeantur
contemtui, stcut Christus apud Nazarethanos, Helios (sHelisaus
apud ifracutos, qVorurn hic etiam a pueris, sed magno eum illorum
malo (s horribili interitu, trrisus est, 2. Reg. 2. v. 25, 24. apud
alios tamen non sine frufflu siso sunguntur munere, stcut Helios
apud sareptanam, (s Hehs.tus apud Naamanum syrum, Neque
enim sidelium ministrorum labor est inanis in Domino, r. Cor. 15.
v. 58. Et B. D. ssgidius Hunnius in Matth. hac
annotat: Dominus Jesus mu multas virtutes sive Miracula ibi
edidisse legitur, idque propter incredulitatem illorum , qvk se tanto
dono reddiderant indignos. Apud Marcum, qvi 6. Cap. eadem bae
resert, sic degitur: Et nor poterat ibi virtutem ullam edere.
60
*ia nteditisit) per juaptagor(uo Vitio non contalesiit, Ita ille.
nisiqvodpaucoi Infirmosimpasstis manibus sanavit. gyod
nonitaintedigendum eJl,qVasijuxta potentiam Absolutam non po-
tuerit ibi stiria edere; sed secundam OrdinatamPotentiam
retardante illam miraeulosam Vim non aliqVa Chrisii xd'ura.s*l<x,
sili impotentii, sed Concivium Incredulitate, Plane ut Gen.ip*
V-22. dicit Dominus ad Lothum: Non potero sacere qvicquam,
donec ingrediaris in Zoar; qVod itidem de potentia Dei in-
telligendum e(i, non qVead considtraiur in si absinie ; sed qvoad
benefica erga Lothum Voluntate terminatur tsordinatur. (y) Gratia
Dei resistitur zdo inconsiderato, ceu Paulus de Judaeis offendit,
Rom,io.v. 2,5.Etiam («0 Nimiarerum Mundanarumcura Gra-
tia DEt resistitur , ut docet Christus in parabola, Luc.14.v-18,seqq. dc vocatis ad Nuptias; (t) Obex Gratia Dei ponitur Ni-
mio sili amore , at Insitiabili gloria hujus mundi cupiditate; sicut
increpat Judaeos Christus, Joh. {i)Persidia Diaboli
saenilis Gratiam DF.i impedit,2. Corint. 4. v.4. 2. 3.
3. Tim. 3.V.2.&C. Unde B. D.Dannhawerus Hodos. Christ.
Phaen. ix. pag. declarans, Non placuit Deo,me\Vit,
omnem sisam potentiam in hoc negotio adhibere: placuit sunibus m.t
trahere non Vitulinis, sed humanis, Anna, obices , ac remorsi in
homine simi, Verbi neglectos, repulsa, pra judicium, zelus ignoranst
cura figuli. DistmgVit qVidem Andreas Rivetus , inter Resistenti-
am Lu Fiantem ac triumphantem; Illam largitur, hanc negat:
sed te slatur historia (s experientia , peccatoret /spe post longam
duBam nihilominus cervicem obdurare. idem RiVetus negat
Gratiam Dei Efflearent dici posse, si ei cum Victoria repugnetur ,
eum in eo sit Esficacia [ita, qvod repugnantiam tollat: addit, esso
Oppositum in esficax (s tamen irrita. Rejpond.
Cratiam divinam todere repugnantiam, non qVamlibtt, scd{qVa
omnibus communis ) Originalem; non autem tollere illam ipsarn
A&ualem ac pertinacem contumaciam, qVa ipsis salutis mediis ad-














exemplo- Herodis, Mare.6.V.20. sergii proconsulis, Act.15.
V.7.&c.Qvando ergo a Verbi Auditione se avertunr, ConPersio»
nem[ui ntiqye impediunt, Act7.v.54.ibidemi;.v.45,seqq. Etsi
itaque Homo naturaliter mortuut, nec se in vitam ipse revoca-
re, nec Deo cooperari, nec reluctari potest; spirituahter
tamen in in tenebris,Matth.
6.V.23. Joh.i.v.5. & exse impotens sete ad Deum
convertendi,2.Cor.5.v.5.Joh.15.v. 4,5-v. resicere eqvidem Deo
potest, resisieatik tum naturali, tummorali,
Rom.g.v.y. Act.7.v-5i,54, seq. Obvertunt (ll)DEum creare Cor
novum spiritum novum, Psal.5nv.12. Ezech.n.v. 19. ibidem
56.V.26. regenerare ,1. Petr. i.v.3. excitare e mortuis, Eph. 2-v. 6. 1
•vivificare, ibidem 2. v»5- Qyibus Dei astionilus nnllA ratione
Horno resicere possit : Unde tamen ad Gratia Dei Irresisti- \
bilitatem infirma struitur sesicia. Qyanqvam enim ConPersio- \
nem & salutem hominum virtute omnem finitam potentiam
longissime superante procurari, spiritus DEI docet,Eph.i.
v.19,20.C0I.2. v.12,15. idem nihilominus planis verbis mon*
strat, Act. 7.v.51, seq. ibidem 13.V.45, seq. hominem essi*
caela Dei posTe obicem ponere, & Conversionem sui impedire.
Esi enim P.esisictitia duplex, explicante B. D. Christiane Che-







6117. Triplici vero argumentorum phalange hic Cal-
h/ niani incedunt, ad Grati* Dei vindicandam Irrefflibditatem,
dum obtendunt: (/) Hominem in peccatis mortuum esso,
Eph. 2. V. 1, 5. C*cum, Luc, 4. v. ig. tenebrae cstid totum Corpus ,
Matth. 6. v.25. Joh. 1. v.5. exseipsi, tangam ex seipsts, nihilposse, 2.Cor. 3.V.5. Ideocg nec posTe Grati* Dei resistere: Qyasi
vero inde inserre licear, Hominemsui Cenverstonem impedire nonposse. Verbi auditione convertuntur homines, Rora.i.v. 16.









soluhtkrnCau surum secandarum d Prima dependentiam, in omni-
bus suis actionibus actionumque circurnstantiis, qva? aliud
aut conari aut efficere non possint, qvam qvo Cmsa Pri-
ma inclinat: Verum non observant, Dependentiam istatn
C/tusarum secandarum a Prima , sdlvd rerum contingentia , (sar-
bitrii libertate, intelligendam esle, Causas namque secundas abi
dixerit ita dependere d Prima, ut ad nullos sese alius determi-
nare possint, qbin eo inclinentur d Caujd prima, ille pariter (s
satalem omniumrerum induxerit necessitatem, (sDsum peccato-
rum eausini propriam ac plane principem constit aer it-, ceu lo*
qvitur B.D. Brochmandus de Grar.DeiCap. n. qvtest.p.
ig. Caeterum Calvinimorum hicExceptionibus, & aliorum
Hcterodoxorum qvoque, occurrendum venit, circa scri-
pturas oro Orthodoxia nostra a nobis allegatas. Obver-
tunt aurem Calviniani(a) Contra Act. 7. v.51. (1) Abludi
d statu Controversla ; tum qvia concedatur d Calvinianis, Gra-
tiam non omnem simper tollere reslsientiam, utJit Irresistihilis ab
ipsis desendatur; tum qvia hic de Reprobis sermo sit, dis-
putari autem de Electi, annon in illis Gratia reslstentiam tol-
lat, excutiatur spiritus sancitis, {s bineat Caro sinaliter; tum








62 sian. png, 250. (1) Naturalis, omnibus hominibus communis, qvs
esl fru&us Peccati Originalis, (s nihil aliud qbdm ineptitudo illa,
& naujea erga media Conber(tonis. sed hac non impedit Conber-
ponent invincibiliter, sedper Vcrhi Esficaciam superatur. Haud
aliter atque aqva rcsistit qbidern frigiditate sitd, tamen d calore
superatur (s calesit, Et hoc sensu, sa, qba sini spiritus DEI,
sictitia dicuntur homini, 1. Cor. 2. v. 14. (2 ) Assectata,
cum pertinaci d summd plerumque conjuncta. sisvo sensu stephaniis
Judais dixit, Act. 7. v. 51. Ves jemperresl stitis spiritui sanElo. Et





rum Resondetur, Trimo ab Adversariis statim intsrti Con-
tyober/ta; Non enim qt>aritur , Utrum Gratia tollat Rcsisten-
tiam Universialiter, tum ratione sili]esserum, tum ratione Gm*
dtts j sed, Num Gratia tollat illam resistentiaw, qvss remoramin*
j icit Cmversimi divinitus intenta*, Ae. Gratia ConVer silia
sit Irreststskilis nec ve? secundo, Absurdum cit dicere, Gra/A
am Conterstvam issc Refixi bilem resessu Reproborum, IrresistibtUm
vero respecto slessorunr, Eadem enim cst Gratia, qta praVc-
nit Elcolos is Reprobos , ahks qvippe ad Ahsolatum Decretum
recurreretur : nec Objectum Gratia Convc/stva cst Homo, sib
qualitate Objecti, vel Electi vel Reprobi, sed sido ratione Convertibi-
lis Is Convertendi. 'Tertio deniqVe,de Gratia Contersivk hic agti
inde certum est, qvia bae Gratia DEus in Verbo sio intendit
Contritionem Fidem, qVa, absque Rcsisstentia morojksx
ad essessum shlutarem projecta essiet; cui sese etiam opposte-
runt patres, qvos Deus convertere intendit, operosus qvippe in
Ecclesia JsaeUticksuigratia prae Contendunt (2)
spiritum smssim, cui ressiiterunt Judaei, Mctonymice ibidem
accipi, pro Verbo, tanqvam signo spiritus-, qvia Patres illiabs-
que piis desderiis suerint, qvae spiritu: saucius operari silet, sT3
JvdH dicantur resicere, ut Patres Hh/rum, qvi tamen non ipsi
spiritui s. tel ejus operationi torticordia, sed Concionibus, Man-
datis (s Verbis Legatorum Domini, ressirerint; etiamRestssen-
tiam illam explicari per Prophetarum psrseeutionem, qvae non
tendit contra operationem spiritus sanssi, sed contra Mini(Iros
missis, qti Verbum anminciaterint. At Resundetur, Primo vocem
spiritus hic non accipi Mctonymice vel stgnificasme, qvod nec
adducta argumenta consiciunt: Namqve Pia illa desideria,
si intelliganrur divinitus intenta, utique illis saecunda erat
Gratia illa Patribus exhibita -, si intelligantur Desideria illa di-
finitus collata, actus secundus cessiavit ex interveniente reststen-






tihvk *siVerbo divino, hoc ipsi spiritui s*n sio resili erant ;neqj
exilii Verbum est merum stgmm ri/tietvTvcay, sed (uraso-nKiv
itu cxinhitibum spiritus sancti , cum idem sit Je.men, qvod
cadit in terram bonam, (sin petrosam Vtl frinosam, Luc. 0. v. 5j
6,7,8,11, seqq.Imo, Non in Cola Persecutione Prophetarum, tan-
qvam Perlonarum singulariura, consistit iila restslentia, sed
in Obduratione Cordis ad prxdicatitnem Verbi Prophetici. §. In-
slant ibidem (9) Resisientiam hanc non suisse obversam tamen
spiritui Adoptionis inhabitanti, aut Gratia sanctificanti: tum
qvia Gratia interna esi esficaeijstma,cui resisti neqvit; tum qvia
spiritum Adoptionis habentes sunt Filii Dei, haredes sj cohxredes
Cbrisii; tum qvia Gratia sttn&ificans non potest tribui Con-
tumacibus, nec spiritus Adoptionis habitare in Cordibus resisien-
tiurn. sed Recondetur, Ignorationem esso Elenchi i Non enim
de Gratia inhabitante controvertitur, sed Adststente (s Prave-
mente. Namque Primo, utut Gratia Inhabitans sit esficacijstma,
tamen Conversiva qvoc$ intra mensuram suam etiam suffi-
cienter esi esficax, cui nihilosecius resisiitur. Deinde* qvi
spiritum Adoptionis habent, illi jam sunt Jusiificati & Con-
Ver[i. DeniqVe, nt Gratia inhabitans suk gaudet vi in istis,
qvi a£iu sunt Filii Dei, ita Gratia Ctnberssipa, occupata ad-
huc Circa Hominem convertendum, suk gaudet virtute; utque
Inhabitans potest excuti per Peccata contra Considentiam, ita
sonVersivx per morosum obicem ressii potest. Etiam (4)
Regerunt qvasi imisjlav illud Rom 9. v. 19. Voluntati 6c
Conctio DPI qvis rejssiit ?At Restendet B: Dn-D- Waltherus
Harmonia Biblic. pag. m. 1008. Jpostolum illic Joqvi, de
Omnipotenti, Imperscrutabih ae Aeterna Dsi Voluntate, qvd alios
creat Vasa miscrteordie, alios, teu Vasa ira a Diabolo essigia,pati-
enter tolerat: stephanium autem in Actis, salutari operatione spi-
ritus s. qoane Judxipervicaces protervius resijlenio impedierunt, ac
setpsos secerunt indignos vita aterna, £sl enim spiritui s. resistere,
illum per Verbum nobis loqventeta : auscultare .nolle t sed conte•
Viro
Venetalili 8$ Do&issimo t
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Amoris & honoris ergo
Ita adeiamare volebat:
RATI A, est>& cunstis rutilanti lumine
tQysyve sovet vasiam solis utrampe
domum;
H*cs CAjANsy tuos mitissima dirigat aujus,
Et radios Utos fundat ah axe Tthi !
JOH: .WENDELIUs.
